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とした秘密の構造を明らかにしようとするものである。   
秘密とは，1．かくして人に知らせないこと，2．公開しないこと，と国語辞典に定義されて  
いる（金田一京助編，新国語辞典，小学館）。秘密には個人間の秘密と個人と公の間の秘密があ  
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これが違法性を構成し，不法行為をなすと考えられるからである。   
「名誉」とは，人がその品性，徳行，名声，信用等の人格的価値について社会から受ける客観  
的な評価，すなわち社会的名誉を指すものであって，人が自己自身の人格的価値について有する  
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臨床心理士倫理綱領（財団法人日本臨床心理士資格認定協会定め）第3条「秘密保持」   
臨床業務従事中に知りえた事項に関しては，専門家としての判断のもとに必要と認めた以外の  
内容を他に漏らしてはならない。また，事例や研究の公表に際して特定個人の資料を用いる場合  
には，来談者の秘密を保護する責任を持たねばならない。   
臨床心理士の倫理綱領に違反した者に対しては，臨床心理士倫理規定が定められており，倫理  
委員会を制定し，厳重注意，一定期間の登録停止，登録の抹消など罰則が定められている（臨床  
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プ記事が毎週よく飽きないかと思われるほど載せられている。有名人の個人情報は，それこそ趣  
味や好みから，婚約・結婚・離婚と他人には全く関係のないことが話題となる。一般人では，離  
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大学（九州大学，広島大学，名古屋大学，上智大学など）の紀要にも記されている。   
これらの解決には，臨床心理学と心理臨床実践，およびその訓練の社会的認知との関連性から  
今後議論すべき問題だと思われる。  
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セうーに話すことによってより自己の秘密が守れるように，カウンセラーもスーパーバイザーに  
話すことによって，秘密保持が容易になる。スーパーバイザーは少なくともスーパーバイジー よ  





付 記   
守秘義務に関する法律上のことは，弁護士松岡滋夫先生のご指導を受けた。記して感謝申し上  
げる。  
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